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Invasion and Soft Agar Assays 
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Luciferase Targeting Assays 
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miR-34a is a bona-fide TNBC tumor suppressor 
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Systemic delivery of miR-34a has tumor-suppressor activity in vivo 
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.Fig. 3A; right panel/	
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miR-34a can sensitize mesenchymal-TNBC cells to dasatinib 
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miR-34a targets the mesenchymal-TNBC specific proto-oncogene c-SRC  
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